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Mahmut Yesar!
E R E M , içimizden birini 
daha çekti aldı, romancı 
M ahm ut Yesarî öldü. Romancı 
mı dedim, yanlış; çünkü o roman 
cı, hikayeci, fıkracı, gazeteci, ti - 
yatrocu, güzel sanatçı idi. B u k a ­
dar mı?.. Ne gezer?.. O ne değil - 
di ki?.. Dipten doruğa bir sanat - 
kârdı ve kısa boyuna rağmen sa­
natın her sahasında en yüksek 
boylumuzdu.
F akat onu dağınık saçları, ağ­
zında sigarası, başında bir yana 
kaym ış eski şapkası, kalender, 
hatta perişan kiyafetile görelner 
şu mısraı hatırlardı:
“ Rind-i-abâ-bedû§, iakîr-i re- 
nendeyiz!”
B u ufak tefek adamın içinde 
derin bir sanat hâzinesinin gömü 
lü olduğunu nereden bilecekler?.. 
O, parıl parıl yanan sanatkârlık 
cevherini m ahviyet,ve kalender - 
lik örtüsü içinde shklar; ışıklarını 
tevazula maskeler; vitrinde değil, 
kuytu köşelerde görünürdü.
Çok sevilen; reyine, kültürüne 
maharetine hayranlık duyulan 
sanatkâr ve iistad bir arkadaş i - 
cin, böyle ölümünün acılığı taze 
alevlerle kalbimizi yaktığı bir an 
da yazı yazm ak, hele M ahm ut 
Yesarî gibi engin bir ruh varlığı­
nı tarife kalkışm ak hiç de kolay 
olmuyor. M ahm ut Yesarîyi anla­
tabilmek için, Yesari'ade M alı -
m ut Esadın kalemi ve ifadesi 
lâzımdır.
M ahm ut Yesarî, bir güneş 1- 
şığı kolaylığı ile h ayat ve hâdise 
lerin tâ içine sokulurdu, h a y a t, 
tabiat, cemiyet ondan hiç bir şe 
yini gizliyemedi ve bu usta adam 
her gördüğünden bir mana, her 
dokunduğundan bir ses, her ta t­
tığından bir lezzet alarak, gör­
düklerini, duyduklarını, tattık la­
rını, son derece kolajdık ve cö - 
merdlikle hep ve daima bize ver 
di.
Şimdi ölümünün basın ve ede 
b iyat âlemi için gerçekten büyük 
bir kayıb olduğunu söylemekte 
hiç birimizin tereddüd etmediği 
M ahm ut Yesarîyi, yazık  ki, ha­
yatında ayni büyüklükte tanıyıp 
değerlendirdiğimizi iddia edemi - 
yoruz. Onu, her biri ayrı kıymet 
te birer sanat eseri olan yazıları­
nı sessizce bırakarak, m ukabilin­
de basit bir ücret alırken kar 
fa gördümse, içim sızlamıştır. Fa 
kat o, paraya kıym et vermediği 
için, belki bizim kadar üzülm f 
yordu. Yeni bir mecmuanın ken­
disinden yazı istemesi kâfiidi. 
Karşılığı olsun olmasın.
Dedim ya, M ahm ut Yesarîyi 
anlatamayacağım. Bilmem başı - 
mız sağ olsun demekle büyük 
kaybım ızın derinliğini örtebilc - 
cek miyiz?!..
Lâedıî
Taha Toros Arşivi
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